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Vol. VI, No.~- New York, Fridor. Deeember 12, 192<1. 
Vice-President Per lstein 
Murderously, Assaulte 
Sigman Leaves Next Week 
For Enicago and Canada 
Cloak Operators, Local 2 , •O'pen 
Le ture Season W ith Concert 
Looal2w1Uealebratet.loeno~llu~Jaoohe,tb•eU'kfio ... 
larofthtEda~•t.lona\8-all'lt.lla 'flollnlot, d!NClO• or U.. Chamher 
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dn • 114 TIUIM.uf .......... .. .:- '(Coatloa .... ~a) 
Ptealdcntllorris Sl.-.n will t.•~• 
outS.tutdarafttmoontorCbl.,..,o 
touhpartlnrhoftnteoRfonnnbe-
IWf<l11 U..Chlear4JO!ntB .... rdoftlt.a 
CtoaltaodD,....IInlhlandt~•CioU: 
Mul>ladunn' AI:Hclatln of that 
dttollllondar,Dftt•MrU,fN"Ih• 
Huw&lofthaulleetl,.ar.ecmoMia 
Ulotndo'whlchohorUrupinoo. 
:Wit.llalaCIIIcqolutononlh,PHll-
ldtnl Blpwr.ll.u m.adt a~mnV. 
Wpa.rtlclpa.tet.-U.-aec«J,atlona. 
TMCill<&.l&marllttu.,..,v.at.oner 
-olatlotcloaklod\U'I1711UI 
eprbrandthotmployenappearlo 
~~7'~:':oa~:'u::.~new tlt.a 
Prt• Clolu.p l'ruld .. t s :,,. .. 
.-lltproaed toTon>ato to"'"' Uoo .,. 
Toronto~l.,.ltemplof<'nlo n~ioo­
tlo,.foraco!lec UYI ..,....ItiOIII. II 
wlll 1M Alllembete<l thal Ja Toroat~ 
aoul!ectlu_......ttat.beeloat 
tad...uyiiM IIMnlDfolftol-...li!l, 
wh.., tbo UaloaloM& pft>tnoeud 
otrlkt witlo the orpnl•d tmpl~ru• or 
tb.t cltr. n.. ToroDto workt.., 
bo•c,.u, kopt up U..l• orpnlut>o. 
alldlaneontmontlu.dntoU....,.. 
t!'ritr of Gntnol Orpalur J aliu 
Hoclllau, tlot T-to Jol~t .._.,~ 
haoborcolllt .. teria\lyauonpruf 
"'"liT of llle loea\eaplol'fn ha" 
bHa Moar~t abou' lO l'tlllu tloac • 
toi1Ktln acn-nt M ..a. ,....._ 
(Coatlu .. M hp t ) • 
So_ittlt Norwalk. Police lntttmdate IP orker.r 
p"'., tht ol'l\ct of the Easl- IIIUII b. drl'"a 0111 of town, whicll, 
era ()rpnlqllon clep&J'I...,. ot to"''" lo plal""r wonlo n~ellll, tblt U.t 
dot MWI t.blt llo Soutlt No..,.alk, ttrlhn or Uti pkketa be .not alllowed 
C..u.. Uti workon ...,ploted Ia tho to approo.o:~ oar otrlhb"d:en that 
ladle. eat obop of tiM D. 6 s. an;,, "'la'~t ... Ind...,... hr U.. A= to.,.. 
a eoatrKtar ohop wort.lcw for a Ntw lll.t.l.o l111ht tlwlll.llll<l wod: ~tat 
Yft jo.bbu, U.9t, •lUI U.. uaplioo old ~ coMJU..... 
of a fA', ..alkM- to ad- t TUOHtrbnboU..IIoaU.H-.Jk 
Maud lor Ualoll coadldou Ia the ohop, "-er, an - Ia U.. hpd. 
IMp. dlo_..t to ...... tl>tto-~·llnkn 
TllemoHoi.U..worhnappean bU..kllwltlrutaofUiot,..UC.oa 
tou.,..-.qodtod'«ttfto ... cht bQdf•lllfU..D.AS..a.... n.,.m. 
,..... ................ _calliac ttaolto-t.loo•tllo&lr)qltlmatoo 
•-U..Ioocai,.,.U..tolroolpltbiUlt dronatowlateu..t...W.nvr"'iiCi.U;. 
U..auib..Uuul.lll ..... -. :-..ktrlaU.....,..DOito~ 
lhtft'1 II U..t U.. "ou~ a,ritat.on" d«ut -ldac co.l!U.... Ia il.,, 
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· OF GR£ATEII NEW You"; --·- . 
. Headquarters. 
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New York · · ' 
Embroide,. Workera, Loc:.l ~601 E. 16lal tt.-Melrou 7690. 
Cuttera, Loc:.l 10--281 E. Hth 11.-Lexlnaton USO. 
WaterProof C..rment Worker.. Local 20--ISO E. 26th IlL-
. M1di110n Square 1934. ' 
Wabt Maken, Local25-16 w .12Ul•t.-Watkha 7967. 
4die.' Ti!":i'~7TI-!t~~i~a ~~\9.boa \\'orkera, 
Hemotitehan, Pleaten ~d Tuekau, Loc:al 41-6 W. 2111 l!t.-
Chelaea 3828. \ -
.White Coocb Workera, Localia2-tt7 Second ave.-On::hAtd 7106 
BoDaa Emhroid&I"J' Worken, Local 66-7 E. 16th at .-81uy-
vuaul366'1. \ ' ' , 
CUitom Dreu Makara, Local ~744 Lex. ave.-Rerent S091. 
~hildre~u!.a~~.t~lh -:"t~~~~9~:ker( U~ 
Emb~e,. O.lpera, Loc:al97-138 E. Sht aL-Lexinrton 6018 
::::::~~~311~;!~-~==~t:t~~:-~:::.a. .. 
. • I 
ilaJ .. t.!ft.1 fac~!il~ for ~(I IDUf. •: ' 
6adfnt nuriJ.., ,POIJ 4% intt,r:ul . 
atui JIJtWu ttl P,t'd/itJ with tiJrdt-
prm)orS', . se,;'J, numtj to t'fJ~· . 
. pa;.t ~< . ~•lroP.~ Ot'ID!Dtst dar1~. 
Has Resourres of $3.500.000, 
~r 11 mont.hs of Existenee 
:O~to~::~J~7;;rn~ofa~:t~ 
Thi• i•',i:he tin:ie tO ' 
transfer your ltCOUnt 
BrinrilloUrbolakbooklUitlbe:. : 
IIi" ~ra.wing intere1t at once. 
• Mtlll~r . f,edutl .R~~ ,SyJICIII ' . . •. 
,. 
,, 
, 1ntermitioriar Unio:n :Sank · 
~ ,,JYhi,AVENux .. · -~~-~- - . -~X .  :.AT szn'irnu-F ,· · ;,. 
~·December 11, tv%4. JUSTICE 
-Review of NMJemher m Industry" 
1>~1 leo\1!1 l>olow U..levelo oi UU. 
1'111-IIIIQ"i>oe&ldOftlllpiO,....IIt. 
TH•••rac- o!wlloltaleprkffloaa 
ritta-••Ut,..,ttltllltcl.,..ofar 
..r-twltoliJo~Gth!Deft._lD.prkt 
of~Pf'Od ... -.•llkl>aoy 
~~~~'"w~~. ~:~~ 
""' llkow!M lmpro•H. 'bolt tile phi 
ll· lltdt IliOn tllu lo 10 l>e upectocl 
It tlllo MUOII. lroa bod oi.HI pro-
cl~tlo-ul.lotban>llletlroftnda"­
Jl; _o,.riq fro• clto low W.ol of 
tiMP-U'bu.lJI;DOl DptotiMillcl> 
Marboflaatf'IU', n.o..p...anod 
.rd ....... ,~.,. .... _ ... lk 
aH.tJ larse. 1n p .. nl, If oH 
loobettlltilldu\rii.IIIIW.•tl011wlth-
oot nftHHt to 1M Rock IIIIUbt, 
n•lo eW!c-ocl 1oo I&J U.t wll.lle tlllo 
e .. diU....IIoHahlllerU...bt. , rocnt 
_tM..,..~....-Mofh,U..r 
bop...-•IJII to aotate W\kll..,. .. 
ciMUIMoluton•,_..ttJ,U.U. 
_ .. toi>IUW.-.Iat.•.,IIM 
pn~~J~~ettlluaeom\hluUoaofU.e 
.,ocknto ~~ tad • •-• wllkll lot" 
clla..cteriudlNol-oiMt lUt. 
BNiar oft eo10CiuiOIU " tlllo t. 
claotritlfOIIadt.tlea,lttppoan\lltt 
til• """"'.,.. u... to~ot.k ... net u.. 
pae fu l>e:road lito ....., .. w. a· 
ptetaU....oflmpno•edlnlllo-e.acll· 
Uono, ud b laqoo]J' rpecalaU.e lD. 
c!INMter, Tilt .. wu a 1"11 """"t 
of•oatJW1dtioatol>t-,___ull 
ofh bt.Wio..Ul:o&lucuof....._ 
.. _ ...... ........ ofltladooo-
••uc ... lt.-.-te~oftllool>aab, 
towklclltlltl.,.,..laluettn~Gsattat. 
Acon~lllaatlo"ofdtcu•lta!lc .... of 
wllkll the e!tctloa "'""' ""' lut. 
~'::~~ ~~-~·~ :::~"!: 
uciU..f>otMitcll>oha•lortftlle_.. 
bt II tile .-lt. '9fHt •• ,,. -
bt.abaaaa.........,_toolbt.ftade,.of 
ll&od< prtcu, whl.U -~~• or lator 
will pnMIIJJ' eolia ... dMI to tilt 
to .... uw .. L 
U lito al>oM a.JW,-.Io eorraet. U.. 
ciiHfclanc ... at~li!U..ttradli 
••• boluiQ' will follow tiM-~ 
oftbooteckeutot..U..Ubt.teUI 
ld&tloaarJI>ooa,lonDOitok-
......., .... IAJ'&rio .... w.u ... n ... 
tncU.....-JUrof'l.e•pol•lot<lnt 
tllo JIO'IIbllle,Y of •clll..e.&. Ia 
(Coatbl•ed uaut,.ll') 
Scientific Orgamzatron oj 
Labor 
t.om l ... to JTut deal or lu fom~•r 
bltterne .. ndtl>ooharput.l(6111"" 
c·entondoboutltoM~dnnoklon~lr. 
Pndlealpeo,locoruto-lhattbo 
Torklr o~trm c011ld, gndor .. rtola 
Mfep•nloond conditio..., bot m11ch 
' ..) a, D~ H£1.MAH FRA"Jt :::~ ~:~~ :::t ~== !:!7;:· ~~~·:~ laotonlrh .. mlucototh<tworltortkt --. • the worton ...... ld rHoh-o t~eTorlor 
ill ~·c:-kh~!~~!~~ I ~~:..~:..~. -::!. "'.:!~~~·ti.::.Y.::. ; ~!"bo>~n :~hE::.11ad0':':~!;".!.t";,~ 
ta~ollll coo~ for lQ ..:loo- torlalorul ,,.,..,,....,.bot oared. The ; q;0 hood 11cu urlhlnll' bulcorcllollo 
=~:;;::::.~:~: !=::=:::~:=·1~~ : =~~j::E:~:~~·~.::.~:::r:::! 
_,1\t.o of .. Am.,.leon ..,.Jaou- dnlcu for •OAomr in pi"'duetloo. ]lfl'n&ntlon or lobor, howenr, 111'1 
:.. ~t7fon~=~ A'!:.!::,. Ed:~:: !":e"!::"~:::~~~"'!:;;..1'"':41 ~::u':.:e:u~~ ':,:.7.-:th~~~~.":! 
pt. tbtno won pnMftt a JOambtr otoadonll...,tio-oro 001110 of tbe ;..,, I th nowlndllltrilol ci•OI...,Uon wiU. :u 
:!. -::.~~'!~~~· .. :·:~.:~:.:; :=-~~~~::-~:~, 0~.::.:~~:~:::: ! ~~~~~:':"~~~:'. ·:::~~::;: 
::e:::.:P:':oSo:l:~:~~ on~H:u:od; ~~::::· Qlln~e- 1 ad~:<~=~~~~ .;:~~n~~~-=mt 11 
t...Utut.e fu O.o ..:ltatllle orpnl... mont did not mtot, ot flnt, with ~ I' dAIIaerouo weopoft In tho hondo of • 
Llooofl.t.borloodi>Hn fo .. od. eorcllal rocepUon amoaa orpoinC! ••9ltalilot elllpio)'*t but It con oh>o 
Thla •••tiiiiDt .n'kta .,..,. d-I:J' worton. Tht t..do unlo ... frtfl!IUI· be a noef11l ond o lfOod lnotlwtlon If 
...U. bodi'rldllll worbr ud the work- 1:r •raved thot tlte pin accnoioa from applied with the o,..,.rothot!c conoul 
iq tlaatuawhole. Ito PII"PPM Is 
Cl'lito.olmplt:To mokt pro<hu:tlon u 
toCOII.omkaluJ>OSflbloud\o t llmi-
nato. wut. ot Umeand tao..,!~ lo-
dut!7.1tafl'octolhtworkorbtot.11M, 
illthctllnolanolrab,hmollent..,ll 
otilllhomoolllllportontprocluctlon 
hc:t'orAndo•erynorp.nlu.llonof 
ttdmk:al p.....:.-oln tho faeory, flnt 
otoU,~octolhoworur. 
Tho pop..U..r prealdtnt of Chokho 
Sl.,..okia,Pn:of.Tho-Kuoql<,bu 
U.oclmanyreonlo Amtrie• ud lo 
fomlllatwllhthaAm~ricOJI.....,o!led 
qstemof .. lntlll.c,.....omtn t.IJ~o 
tle won.oltr, tlwtrefore, tl.at 1>. II ""' 
dtuorlaaaowtollclapttlwtAlrlori<:u 
.,.teMtof:III'Opti.IICOodllloooiOIJ<IO· 
ualudUU.t n.U.oftloo worton 
~:",:,!'=.,..,.~. ~~!".U:.ta~n1~ 
tWo oUm ill •lew M ald .. lo tloo t-m.. Ia l"nopo of o LUor 
• .Aad-r •Wclo bun lila .... , ... 
ftlclt. .trn... .. t ......q. to toO<hoct 
·· --.uworilkta!MtopoPIIllrt. 
iol-.ofldu.tih ... D&C<IIIUIIInOOZ ... _ 
-s-aiL Mo.-.-.•'' 
A. dotoll.tao apte• .r lldoatilo 
erpolDCM.efwork .... hsttrftd. 
..tbo"--ca. ltot.thtr .... tkt 
oueb>"r ,..dork W. , Tarlor with 
.'lrll- ll&M4o tbl. l)'lt.lll bu Hen 
=:;:~ -~~o~': ~~::; 
.._,...._,f,roci••U•••"'*"* 
_..IMcl .. oai"'UIIo' loullbiU.. 
.. ......_eiM\II .. plo,...udwwk· 
""'· Tloe -• ofthct w.rhrtl kit • 
...., •ul M lbldled confD.!I.J' .aod 
~t.ttho•fii•-UtaUI• 
....,.t.tlat.rowhatportofU..•ork-
RevintJ o/ Novnnber in 
Industry 
ROCK. OF AGES 
.tow of~ LN&-::;out of~ld Ia -.. .. - •• ,.,.,,.;,_,., 
twe ...... trJ ud the lowlotenll / 
l'lt:.Gf\loobtJlb. n..N!.IIOOGeli 
._... if< U.. ,."'bNI.o• JIOWW of lnc>'tued pHdactl.t\J' ud .., .. loiP- ud lllldtr the pidonca of lbe worlr· 
,_. ....,.. ud tan. ..... wollid or.._ w..W M •ore t1wta olrMt en. 'Own oelonutlc o~nlu.Uon of 
WUftat • raPcl •• oo-.u Ia- bJ' U.. _, illj1117 too loeollh wort III.IJ l>eeomo ao odded 1111uo 
-IIIU..prociiiC'IIoondltoor\na udt.ttheoplritofthowortor .. forthtcOIIQ"INOkofnatara\foo:cuao<l 
.tpodo. Uiado lac ..... ~~~- n!U.Jfi'Omlateo.ulod t.bor.Oillr for !l>o 11tlllu.lh.n of U.o urtb'il 
... lloa oeonnlt..tll"-d~>eteplu· U.t ttll'ltoliJW_•pl.,.r wolllcl derl ... wulth for the oatlo{O<.tlon of h~111111 
tlhl MMIJ' ud crodlt la the hanU U.. -.Jn pl .. ,..,. tho 1 ppllcaUoa .,...u,. Tloo Torlor .,_.. coa .,. 
el 6nkn ... aaall.foctanra l'allltr of t~b Q:l\.om u to 1o1m It .. ....,, ada,pttod \O tM I11Wrut1 nf the worlr. 
tku of U.. a!U...Io ~onAIDor. That onlJ' &f'lll\.or outpat and potor tn It kept wltlila deflnllo limits. But 
-that II WG11Iel _...,. bullcl ap ptolillro .-lolla the.,. ... udU. &f'llll::_ oai:J' on..,........, -.!honot of IAlo .,... 
==:=~~~~!>do whleb wnld ~·::~~~~-~:;~~~r::t bt_~ Tatf. ~fll .:::lel1111~~~l."':; 1!~:.~~ 
~= .~-:!!.~.;:.;:: ~o'!.:'!..::~,!. ';;~~":!~!·u~~ !::a ·~:lei .!:~:"~~),~.!~11\t~~! 11~ 
otridlao of tncllt 011 U.. p.lrt of tbo l'oa automate do.:iftatod 11nd drlton humbunory pmn ond olm~la. Selon-
~odttal •-....- S)'lklll lllo IDIIII .. t bJ' tkt tlm-\-lftl do•Je.o of tlr.o tlllc pr!>d11ctln hu dlaconnd cor\.ola 
lilif lilp& ot hlllotlo!r. -~ l.o lodu.. oe!onutle IIIIUC"Mntiir.eon. 1•.,. of pi"'ductloo but ku aot of· 
~. eoaUon 0 11. lQ part If buill- Wo..._n a,..-J•al•r to Clo••r• Alii· lectod ,...., \awa of dlotrlballon of,..,.. 
- Ia .. Una \00 !up fo"'arcl. 1,.... daeUon tmOftl tho d lll'onnl • ... 1111 
:;-.=;•~ao!:~::t'::~; otkr:: T::~::::-~Ube::~d 1~ ~~m~ ~:~ :t7of!:•.;~";: 
bu)'bor powll' ot tho ln~lllhlal - N-o .. tollowlar aod .o 1 .. a ,.,...r- ollie Man Ia tlio dlatrib~Uoa. of pro-
-r aacl j,rteldo ._ for U.. tar- f'd onooltiM. Oal;t I• ..._r ,..." dllCiiol tki'Oar~ Jt. owo 110loo orp•-
,~,. n!"tal. Mt t.M !aPt' onood U.. Torltr .•,..._ !ntlon, t~I'OUih the aoc!a\ nn!FOI of 
Tht Shutdow11 
Tl>e •IU'o ,~.,, dowa: th•te -u.. 
IH)'I&r, 
AftdaoarM...,n,butn,..•r-
w~:-.:•:!:'.::!t; :;r;;~ 'k ,.. ,.,_ 
Vao:allo"oanall•uroln: 
Theroddtollfoallttlooplu, 
a,.t.....,nrohun'ti'Otllloprit_o, 
lt'oqulteonothertolt. 
Tko f••ilt-"•tlllacuullkot; 
Apjrof-'o-,ooblrt,obot; 
We'oe-aotn..,.tlto foedarat. 
Ar.dbowakat tloenntt 
But wo'll p11ll t}<I'O.acl< oomrhow ao 
doubt; 
NoiU<IourmiHrrtooDOul. 
AndohuldU.elandloniU.rowuoool, 
We'llumpupon thtotrut. 
Thol\kOod,lhoComp•ar!ocUiria\1; 
Tlotd.i•kl.,.d'o•foandtiV<'-
Thootoclr.holdM-uatlecpotlllatlt. 
TbOIIIfh wo feel ralh~r lilut. 
God fooclo tho little humblo beK; 
SoU.e,'reohutdown. Thermic!<! 
UwtJI; 
TJ.er'roNnnrtoilinaquiw=aopo\L 
=ft=. -~ ..... ':': =.~ ..':~= •• =U=M~O,::_="'­
portotio'a,o\1:.. 
W~'C..tro.IW.I ... •t>y 
Tlr.c 8nt port. ot T.,-lor'o lifo, 
aboutfortrrunaco.coladd .. wltl, 
the oorb boom d.ara of Amtrfco'o 
lftlltin.oluotriu. Sma\llao:toritaud 
abopswen bot belqeonnrtediftta 
hqtlodll8\lbl aoluwl>lclo latert..-
camecombloedlnto""'m"'oth-. 
Tloeeondltlonoftlleworlr..,..,.. 
MOll uan•illblo; thor wera IMlq 
"''"'II"""" uploltad br lQ -...,. 
taloo ollndulll"J',Handtloelrorp~~l· 
uUOillhuanot,.-t.,......oa....,.t-
lroti'Oq\.Ooll'uOiriouonrt.bnceta 
th endonon of copltal to '"to.J-
Ioriq"ladlll.lt')'fo<tl>el rownbeotll.l 
exchj.•inly . 
The tn111oodou de .. lopmut or 
tlwtAIIIerkall...,rl<endorioathapaot 
tweotr-Aurunboae.ontriktedto 
acH•~<~ofthelr"titlldewltlt,.,..nt 
U.oTarlor&yMem. Theuadeu-
o,..,bul•aloclaro•olealnCJ11e .. 
tlon1 of fao:tot')' ,..,...._at;.. 
A...,rk:on hr ladoutriu tad Iller, 
qultonoturallr,orelna,..;U....to 
ha•t tbotlroplnlon inlluucetha Ap-
plico!.lono!ou<baolpilieontl"d,.... 
trial..,.. .... ,. u .. leotil\~ moua:r-
mcutoadprO<IYCtloa . 
T"'* trodt uolou of C'bok~o-&.. 
uklaonalreodrll""'cthlorf:alotto o 
eoaalderahloutcutbrtholrputkl-
patlon In tM work of tho Pracaa 
Ae..teot)'ofLIIMr. Therbnceud 
"'"'l'lnltbeTworlorO)'Itemuo-n-
ocatothoworftn.uthawertenln 
A""rlca~al .. lt•bollttihntJ-IIn 
runond tho worton of •:~""pe onlr 
ll ftcea ,.-an ozo_ The otoaclr n1olro 
ot,....Hti<YiathucouUntlr..W... 
nowtulufortboworilen,omoq 
whl<h not lila ltQ\\I'aportoftlb tho 
!"'rtldpotlon of tM wothnln the 
<Oftlr'OIIftdriiiOOI:CQ!UtOf)DdiDtrr. 
The ncond lnlltt!Oi.loDalcollJNII 
for odtntlnc orranlulloll, of Lt.bot 
wllltakeplonlnf'hlladelphilll• 
112t. lt iah&tdJr~H-ry to,.Y­
thatJtioftryinlportutfottJoo 
Am•rlcont.borllllloftatoodeCJ~~~toJJr 
propo,..,\ha-IY•for thoroJo.lllq 
•uud ourht toplarotN<~• IU!Io 
erl nr. -· 
•·· I U S'rJO I .-l•l 
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EDITORIALS 
'rhe attack on Vlce-prelfden•- Perl ~teln obvloualy wu an 
.nmck planned and dl"ct.ed not agalnat him pen.ona\ly but an 
on ourlnlernatlon-IUnlonaaa Whole ondtbe i.L. 
u.ntllltdl.eove111theperpetratonof thl3 
with horror and lndlanaUon every membe.r 
an attempt aimed, th rouah Brothef Perl-
thou.and• of our workera who form 'he 
nd wa ahall leave no 1tor.e untumed and 
1 wa~bare tbe malefa~tora betor.the .whole 
.WHY DON'T ~r.Y UEP THEIR W~1' I 
Tho ol!lcen of tho A-called .. Ntftr" *'' lla•• ltat.fd bl ~~ :rL.~~~·::.~:::! ~::~~ ·~~~= 
buUandtoabWtby)llfldecillOD. To 
Gompen nplled Ia a fnr ten. V.Dequi._ 
wlththedeci•ICinofyou.rlntentatlonal 
ractlee!" 
.. ... . 
Thue vaeaUon cluba In the 1hop1 l!la.J ea~h work out their 
own r.pl a time they would pl'eftr to 
take thell' They may take It all at the 
.. me thna y pleue. There '- no doubt 
thattheae' eloan andfn endliul'tlationt. 
!':tUte iplrit of llnlty whleh 10 :~~~:~:~~~: Fo'r:~t :::~ 
Hooae ud '- the eomentone uf our enUre Union. ' 
We belleva ft '-a du.lrabla plat~ ud one that can bema- . 
terialized without dU'fteulty In e?e!'J' ahop. We 1bould llke ·to 
bea:r from ov memben conearn.lot Jt-particulariy b'om ~ 
w.ho favor It and ll'ho are n.dy ~ton~ a to taka llteJNI to ~"ealls.e tt. 
-JUS'PIIO£ ~ t: . Economic Problems of Soviet Russia 
.Il l 
.,.. 
,, 
INTBRNATIONAL 
CALBNDAR 
..=. ·= r.. ~':.. •• ':.!: 
•••soni•l•ll•• ""''-* .... - ; =~·= ~:==~~ ':.::.i,:O :::.:'=: 
,,_ ........ ~o .. , .. "' ....... 
IIN..-at(l .. lollo.na. 
'"'--·~• .. b•ltr-~ .. 
, .. u ...... oJ_.,,w.,-.n. u.._...., ,,.__...-..c_. 
... ,._ ..... . ltkoo ....... _ 
.. , ..... ~"!"":"-'; 
..:r:=..:,t: .. ~·:-:::~ 
_...,_ •• Ml .. -·-
-~~.:..:.~··=~.-::::..:~ 
n of s•- ~ ••-'""'"'"' =-.:..~»:!:.~~:.:~~ ~ 
of"'"''"' ••Pier .. Ia '""- t. 
UIP,oi•"-I.Mio .. lowo,Z .. 
!=-=:··r:,:!:.~':: .. ~.c::.r.:. 
,,.._,,.,, ... ~··.'""'···--·'"' 
A4htoict.-.. u.-.,.._..,.._ 
oll ... l.t. (l,tr,tJ,Iolo-of 
olltlwo l.,, .... ,,. ... ie<ololaOI-
.. ,. .su. .... sn, ........ toU..of 
=:..*!:·:r~-:::.:.'r~ 
:-..!~~,._. ....... ~ ...... 
lUI'I'lOa ........ - ...... 
'Tbto•onaJUIU•onchpll7 
~Jaot•"poUfofi'O!Oid.t.rtoti•r 
la ,....rllmbo.•lno .. u, 
Forlhe~t·•-totl••ll 
'Tiatoboo.Jo•ollo.O..I , 
Atultoltokl•••' .......... ,..., 
0......70010 ... ..W,IIIatbo 
Alltlot.t~..Wof,... 
~ :;~ul) J Hf~~~u"'-u v~
:.::~.::::.~::~. · ' 1
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. FOREI:H:AJTEM~ . 
No.-Mre I!' tM world .cu a ,. .. ,.. 11\_l,..Uuc oi>Joet I._ "" tile CWW t...loet bo a.loo. 
l>.,.dlb.af~tloaiHopruente4t.l:t..uoillaooJBpariooooftllewacoo, Af~.eruftfuls>rol!mh>&f)IWorillhtCWld WI>orCommluloaofSHacW 
boan ud ...,rklac cOfldlUoDo of U.. 'IIDionl&ed. moalcip-.1 nlhn7 mtu ud bu .,.b..,itted to U.. Ttwa Cogncll of 1M httu•••dou.l Coloa7 ef tW 
1h1 11011-liDL.,. lbrht •-• rali••J 111011 of 8.111 Fnll<:\oc~, •hlch r<u> ~do cltr a nport 011 U.. terrible coudltlolll of Ch!a- child J,obu, upeclaJIJ Ia 
b7 oldc, &Dd nn Ia oo•• bttl&lltto on th Pille lb'tcb. ••th U.. mualc•pal the colton nd ,.11tcb ladootrln. 
lint. 1 lhn7 bet.orieo omplor llttlo oldld ftn, tho o\dut of w)lo"' art Do\ 
... .!:~..!b~:.": .. ~.;;;~:·~~ ~:."f.".:u:~ ::p~~: .. ~n .... S:~~~:·~~: :::. ~~k-:: .!~~ .. :~~ .. :d ~ ~~~:~~~~..,fn~r: .. :t.~:~· .~:.,.~ .. = 
w!tltaworkUJfromtento ol~"koan, ap rcadooti' I••IYolollftHn a..,twlceu ruurwomcat~nplorrdo.achl!dnn,"butllltnumbuofo.ui­
ho..rl' tlmt, ud Oler ho " no nullo~. with poy, •• Is tn!oy~d bJ tho dtnta amon1 the chl!dHo b one hundred per eont mon thaJ> amon1 the 
ualon mtJ>. . women; of !hue acddento twentr-nlne per cut total dlubltmut ud thru 
'1'he orranlHd •orUnhantbe rlrht..hourd•1and two weeko' uea- percent fatal '1'wenly-twoporcen~ oftht ehlldpalltfltilotllefaelo>7h,... 
. lloa ;=,.':~~~=:~·=Y:•:~:"!.~:t~ ;;:~~! :::~~~:; p.ald ~o-unlon ~::~·.::• tulw:m~loolo, "lind thirty-two per cont aro aull'lrlnr from ln ftctlou 
men, bat U..lr nnQ ora foancl to t..~bll'ut.d with spi .. and lnformero, '!'be report ur;u that 111 lut.un no rhlld obail be u1plortd •ho il aot 
n -strlkebTtahro, ek, fr...., aiL~~{.• ~t,.. ooe r twelvo ~fllto of act ; obo lt ad•·ocatu a wHk11 day or :rut, tho utab-
Bdan lu::l ~=. t;:= ~~":: .:;: .. ~::::·:, the American ~o~~::!e":t ~o~t'!.o~' worlr.ln1 doy, and ktter eo •.c!it!on~ ltner&!ly, andu 
Fr<leratloa of Lobor ..,,.,.utlon, Jobn L. IAwb, ""sldent ol tho Unlt1<\ 
MIH Worbro, oold a .-non\ Joclr.oot of bllotm!uoaa eo.al mlu,.. on April 1 " AToa.S..Ual.,. M .. •-tS..O.;..a 
iaoraed lnetrt&iaquorwno. 
Prnld.,.t LI"Wt. hlformt<l ll>fmbon of tho Amtri<ID Federation of 
LoNe a...aU.o .-oa110U that 0.. pnpowd attack oa lha .,;.,,. Is lha tim 
pHnl-..Jt on ,.._,.,,....m l.ht 'l'arioaa N»c 1,94oatrios. "Tho .. m .... · 
.u!b ort UU, ....W ~~ Lt•lo.. lored u a\oalodonraont of ... ,..tal 
wap ftCiacUoaatt that ilmL 
, c...Jo..,onw"foura loelr.outba•oftprl<l thatU..noalt.IDt<o.al 
~. topUou wltlo U.. opporto.oltJ to uho prieet, will pe...Ut !Mill t.J 
~thn1o1 U.. opontloa of hlah-cos~ ud poorlr...,.uacH aolau. Tllo \au 
wq0 ron!en"aee of •!non all4 ooal o•ae,. dlaeaMt<l tbo dolli•1 of ~eN 
,.!au. Aothradta cool ,..,..., I~ b tt&led, an ...u!a1 raour. 
U-. a-lo: O...r• f' .... lot HIP,.,._, 
Womln1 tb&t tbt p~~Wio Mad pi, foe tho. Wall Strft~ oto<k boom 111 
laonued pr'"' a..- c ... lr.e4 p...,ptlr, hu bMtt Laood. br M. 1. Morphr, 
Vloe--'<!nt <rt: !lot Pode .. u .. Bulr. of Ne• Yorl<, ad B, Parftr WWit, 
_,...,, ort U.. 11ooo.n1 ol dlrecton. Bollo an loaYt Mia llltMbeTLoLthe 
F..to:ra\ a-<YII Bcl&nl. n..,. cltcl,...lt Is wltltho tM ,.... .. of tbo Pederal 
.......,.e ..,...,. to, U..k 19fC"\aUo-a wlokh Mo o.dded n.ooo,oeo,o-oo '" a •• 
tltlo111 yll\au to ~OJ"pOratloo atod! Ia the tan Month. 
• Bu,.-n' otrllr.ea ttl atr.o.dy Wkod of, ao"'l.ho ladu levela of th ,,...., 
Mrieaof[lfeuenplci[J"rlsi ... prkMillie<llt)'thoBilteOII Of~Joor$tatlltl .. 
plq !no. Ul.l Ill St.p~•M• to lU.t Ia OdaMr. hlr. Murph)', who Is au 
uthoriiJOII.thonllltluofendltandpriteo,..sd: 
~u Ia In the po•or .of tbe Federal tell"' ~~a .. hlnerr to t fl'ottl-rolt stop 
- the o,..a!atloiL •hldo b In eYiclene.. 
..,_ tl111e hu anhed when the ,..tlon'o1old nHne a nd eutreiiCJ 
loo11.ln1 pawu oloo11!d bo ad111laltCend Ia U..lnto"'lt of the nation, and to 
~~'S:t!:~:~~....:~·.~~.~ :::.~Itt'~:: ~ro:l" .. :~~~~~:~!:~ 
thattotlmlnatodlnlUOtndlHI." 
. ---
'1'1M ne• ..,pe,.Mbrr lf"IUI Ia oppoooo<l b1 U.e •iUin1 !atonoto a"~ 
. ;:·::: ;~-::.t ~~!.ta~~ ::t ~1:..:.'"!"7::::~: •. 0~~= 
o porehulo1 ,...,.t .u Ita& at lila diopll&l ..,.. order for 6,000,000 t.ar..b of 
80"'~: ~ "!:~;~ U.... Ulltt'a pbn to HUH u• b""lnftll. fro111 
!MhaUI.t..MoltMoount,.. hlsetotadlhattlftrpo•tllltofU.. ,..,t\011'1 
b"'adloloolltol !alooiiiU. Thltloaprotltabletlold for•lnonbo<nHtho 
<lletribatloa of !oar b)' ot<k U.noP tbe local 11"0<"1'7 •tort La do111 at a 
.. ulo lolcitor prlct tioaa It tNt loDr Jt .. !d lo H\k to tie bo.lr.t.,. UUoL 
p.,.,JUc.Fr&M•r .. , .. ,.,..a,La• 
· 'I'M oatn"C- ...-!lied oa Porto Rko worktn at U.t !aot. ~\.,.!loB" 
b.v.lcl k lneoaUpleol bJ c....,...., ac.-o.-.11,..- to d~..,..tlons bt the El 
p.....,eoll.'l'lllt!OII of U..A111trkan Fdentloo of Labor • . 
ltt.d>& ... d that tha n utloUt1 element !JI tltat lolan4, rosotl<!d to 
cMrdn ud other llltl"al • • a,.. to nb t~ worlr.e,.. of tlulr ••ll· .. ..,ed 
eltc~::,;!to~. oo .. nJc-11 of Porto Rleo ~ .. t .. nsfo"td,~ the conuntloa-
::~~2 d~:~::~i~~ :;:~;~~!=~"f~i:~~:F~~~:~ 
eod o( .-ondlt!Gno lo •hkh tht)' wart f4orcM .to work ·ua'u... ThoH u-
plolttdpaoploltaultHnjaota&tiiU.l ... lr rollbtd ofliltlrt<onomlc. rll hl• 
b)' 1M priflltcad fow, ..... -nt4 ndu our l"lor!ooto su.,.. and Slrlpea, 
.. thtywo,.wbaalotldlanbjte\.lon hr Spala." • 
'1'ha conutln deda.-.dolhatlt . lsllol pOiflltle "!hat in Porto Rleo, n 
Amorlunttrrl\.011', aDd t r u A•ttlcu Jarloldlcllon, the laws of the land 
M'l'lolated, U.o A,.trleu lr~.t\.lWil"'o of fntdom ba obGIIshed, e\U.elloblp 
lot011t.,...dall4 tltetloubo\41a .. eha•arNto M tdelftdallonoftht 
A•erie&n pfto,tlplea of otnlu rul oaffr..... '1'111 peodlt of the UaiUd Stotoo 
eu utkln4lll"ortotto oub atLa•plo oao peacdollud laD"·aloldiol co,.. 
..... n,." . 
~lnJo...,ationaSoeial"" IUIOOIIII<Hthal,aftulonr ~HIIIIIIny.,.ort, 
•hi<b wal Vll1' d!Mcotlt beoaUI then laM tittle eontanlll.d <OOJIO!ntioa 
botwou thonrioa•unkloa,anatlonalft<leratioaofuadaaalouollao booa 
foiiiMI,:,I:~ .. doanmpriiHie"fUty-siJ:orpnlu.tl;na,~iU.atotol 
IIIOIIIben!llp orncorly%00,000. ThtoPtKheoat tlla opula$ eonmoaJ.o 
oloowthatthe f..te .. Uonltaaa Sodal!Ul>lot.,ltaolr.ltf taU:.boincdeclanool 
to be 0.. t11bt tptaot cap\Wla:l, qalnat tbe •WtariMa of Nortbua aJao, 
and ·apU.at tM fonlp llllperiallotlc po•ur. ' -........._ 
papa~~~": c~::::!-"':'~~:·:r~f :.y~-~ ~;e: 
....,.ed U..t U.. det .. t of w,..p&J'It lot. No.,__,. C\l.lna will ..,.g Ita 
\utlaiHtlfaUlaSou!Mno CltlJoa. W"- thatla:lltbotweeallla•lllt&l"J' 
dT'I'Oiie• ;. OTu, the olaa coallkt _•Ill haifa. 
WiU tM Tr ... U..Meo a. C.. .. lt .. t 
Noptlotlo,..,....now pandill&' llor -.com111orelal tHatr bo~wMD Pr~o 
ud(lermanJ. AtJirt'flootantrotl.ootluoofU..-old.nd,wblebtoolr.placoo 
at Spa and Genoa, lndo otnloa HpnHata\.1-fH wn-. lll•htd to aUud; anr 
tllatndeotnlo:ata"'~..,...r,a!U.oalhthe~lhl-hollld•J-J'P\ayl 
eoQide.-blepartlothentiJ<Itlallon .. 
Al.ltla..eloartbottllttro.dtiiDiouan•el1'd•eplyeoDOemed Jn "1h• 
prosporil.y ol Go......, Jndut,., tho O,nc .. l Fedt.-tiOJ> of 'l'ftde-Unleu 
hu 1dd..-d a letter to tilt MlnillJ)' orf EcOUIIIi«, upre•l-... Ito. ..,,.,... 
atnotb&•la$been l.n•lted~tektportln thaaoptlal\oll .. ud~1bo 
.....,oforU... o!"IMioa. ltaobfoedoerfpr.HotaUooupoalhaNorolia. 
!lou Gom•llllo• •hlell il to b• fo"""" to dottrmlllo U..p....,laiolll of tha 
FnAc:o-Go"""" T'TMtr, and elM U..t It Mar be .-oiiAI!e<l !JI Ill! htt.Jn -
11tpllatloue6aumlqco•m•relaltrtotlto. Tloo Mla!Mf:rof Economla II 
aoh<ltoll...! a riplJ. 
La .... L,..Iolatloooolalaolioo. 
Tho Coum•cnl of Indio .... lnteod-ocod two bills dcaUq •ith LaMr. 
ne tint t. tbe T....., Ualo.o Bill, wlkll '""Woo foe l.ht optional rqtHnr 
tloaoft.r..t ... .,ololll. S...:lortelstradoalaUifa\toprotectthaiiU....~d 
tM\r ••mllon fro~~~ ,.--atioa lor tlot fotrthe .. o.-o of otrll<u, HI tl>o 
pro\ec:tlon_,....,,.tllabWt.notaofor-ruehlqlllll.lha.-onoeopoaod.ill.a 
Brldslo .. L It Ia ~~~~ (l.llllo oltu wlwttllor lha biU WOIIld or "WOIIW 11.01 pe .. ott 
:r.:~?!~la~:!::.::~!f:t~:~:i=:= 
1M poblk .. um, M...-lee ... deo\arl<l In lliJa bl\1 to lot lllll'll 
Two other Wllo brooPI fo,..anl hr lah• Jeodt,.. ... , n. Mot.r.Jo, 
·a-dt am, pto'fldln1 matomltr beuttlt for wo.,.,. for U.. siJ: wub follow-
lnl Hdnell>fDt; ud lha w.-~ r.,_.,. 8111, to uapaltlla ••Piaru lo 
poy wqeo on • w.-olr.lt b&ols, at1d thuo oa•• thl workon fro• the elu ubea 
ofmllimanOCfnorm~arlendero. 
. n. u ... of c .. , .. Oil 
, TM Amorlun owne .. ol tha Mulull olltotr minoa In Poehaea btlluo 
In eallor oliN pa.rt of U.elrspoolal Tarlor eMcleiHIJ l)'lhlll • 
Wht nntr tht qatlltlty ci f ollYi r •lned 1o b•low upedaliono, the_... 
worhe .. an tupodtd of ~uatiftl, and pu caotor all oneral daro lo one. 
cooalon, on!U tbeol!oclal lneh&rploeon•lneodthal U.•worl<o,.e .. ut 
pllt)' 011d baH ao\owalloweli uy mtlll. '1'llo foreip o .... n lo aol 
PrwotCUI ... forthla. 
Tha Alll•rlun ownon peJ a ola rfttloa wa1e Jo tlwt sllnr ,.laet, all4 • 
worhr nre!r lalla •on Oou ob Y*''"' 
·.J 
· Our Study .Classes 
nll~tlhe.UU.wnt.mc. 
.. OOIIne.l$anedbtoatWork ... 
.UIII'I'Inlt7,uul ... an •a,oeltlor:r. 
--~~""...-.~ ... __ .... IUklacla. .,tod-. 
--
0.& of tu U.PP7 ..... b tUt tu 
--...._ .. .,.at~~~ .. o~~~~o n--. 
tofturb','" W pMpk ''Mallia ad 
...... :"' A'pnuattlloMw1to u. 
-...dll'lellla"c'--llr.•aiMl"'**10 
~t.U..nluef_tbo_ 
litlllll7,u4M&~toftlliawean 
..,brift.latM:f-JL 
Jtt.ea~t.-aoc.-sn­
;r., aomlq d--. 8o .u,r of oa:r 
-'>In wllo an COMPilh•!. to iet 
., .. rl,.t.th ....... tq durtaa'tll• 
..Ui.adnullt.....rkf-•b'"* 
totl.otfo...vcl. ... &a..,._ral:lc 
..-U..J'CO'II]d NiJidaJc-laiiMp.• 
~~!t::t; Oa8atllri&J' ~06na,_ at1.30, 
•-dr!cb of ow memHn UHmble 
bthabeaaUfW....,m&t.WuiiL~ 
lrWIJH!clt.Scltoo\tollltoatoal ... 
mn"" lltent..re, wblolr. Uluplr-
tqlrpreoealeolb}'llr.B.J.R.Stot. 
,..... ""'"' u.- lect.l- u..,. -
iftinthalduaof£ncllllia!UIAla..-. 
ku. creot....., of "'"'- wllo. u la 
~r .... uo...,.,.....tha foretellenof 
P,.Hd.alforHal.batwer<~aado.re 
, .. . procN!:>I.batteadtomoLd01U 
.elaJ,....,oaleudopolltkalllle. 
MU..rlater,att.ao, th.,d-.u. 
.. poH:Miu.d IKtla of tiM .bier· 
l&uo~u..l-~ ........ 
u.. ollndlto11 of t>r. hal a.-...Ha. 
r.'\lolo--u-,tb..Ubt 
U...ta4ocD&M:M~tol• 
terpntU..I-.,_._.-ttotlle 
::.-t.~tB:':!:.i'-&IIJ:,:::: 
.......... 
O.lu4t.r•omiB6,atlO.ID,Dr, 
B.A.~.,tn.W.eo-or:r. 
U..~.tC...llkt,"wH.­
tMeluo~tMIIOdletof•o.. 
tl••tH&S.eouta.U.,~Ia 
_,.,._ 
AtU.If,"aeovMia \IM"'UM-
trlal nw.IOjD.U of liltd~Ma .. 
.t:r"' .. p.. .. , Dr. a. 1. ev.u. 
h w. duo tM tMcUr- ..... tl 
d~tM.!r~ot'-'1..-t&l ..... 
.,....,,..,u..-..a.otU..W'HIIw 
bl.elet)',aad.U..a-U..p&..-
u.. ladutrlal. '"'""• ........ bo 
moden~..eletT,aadl:ioe..tetiiU M 
ll to plar u. l>rla.rlq .a.nt tuu. 
monlalcu...-
Thellltorter wort< week whld!. ou 
1111mbenbanobtalntd lhroqlo the 
.W01111- elro.U of tloolr llollOil 
..u. .. It poa~w. r .... u.-"' denJop 
oplritaaUr ' udlatlollectull}oU....,P 
u..cft ....... dted-prO'I'Idlldi>J' 
the Ed11tatJ.....:J De,..-tmtllt Of OIU 
IDt.ru'lioulU..I,..... TMN"'ot 
ht.t...,...tloaudbt.owleolc-thatth., 
w!Uobtabr.lat.blowaywlll\oc,_ 
u..u.w~ ....... d-tlll-.:f 
tlo.olrllaloaudwlblola.e.tllMm!a 
putlcv.W ud tho t.uor mo• .... at ._ .... 
The Aim of Woriers' Education 
WORICERS' UNIVERSin' 
w..- ....-.HIP Sdoool 
JmoaP'- ... tf<bSt. 
--~ . .,_...., 
l :lOf,' aw!;l.18tol,.......ci_. vo-.t.~AIAalrk•U-
I Ill ,_ -. l'ul lln...'--Ounll\ TrMt Valoa PnoW...1 C.U.CU"' 
Barpla.lq,laUio~'ftol~ 
.....,,o..-a-" . 
lO:If .. a. IL A. O~oJacr ot O.dict t Pqtb1of~J ot 
... ......... 
ll :lOL-. K.l. c.na.a-TiaehdutriaiDI••Io,_.otMtod.,.IIMM!;J: 
~ ...... !IdoL -
JNT&UAUOKAL LADIU' · G.U.MUT WOU&Q' .UIL.DIMG 
SW-II~S-
W~, D--i:. IT 
':a•,..:. Aluudh' ~dl~lou ad u. L&bor .... _.,, 
l'Q'tllolou of~ AU.atloa ud ~ 
n. ... .&.:,o. o-.wu 
8:30 p., 1L 8J"i¥1& Kopald-J:coaolllla ud the l.oabar Kw-nt l Tlt.a DJo.. 
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